
















株式会社電通は，2016 年 2 月，わが国の総広告費と























2012 58,913 103.2 103.2 107.7 101.4
2013 59,762 101.4 100.4 108.1 100.1
2014 61,522 102.9 101.6 112.1 100.8












表 2 アンケート対象者 
年 期間 有効回答数 平均年齢 女性（％） 男性（％）
2011 5/16～23 820 29.1 91.1 8.9 
2012 5/24～31 238 30.0 93.7 6.3 
2013 5/16～27 476 30.1 92.7 7.3 
2014 4/3～15 522 30.1 100.0
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表 3 結婚式場の下見は何件訪問した？ 
2012 2013 2014 2015 
平均 4.3 件 3.8 件 3.8 件 3.6 件 




9 件 0.8 1.3 0.8 
8 件 1.7 2.3 3.3 
7 件 2.1 2.9 5.2 
6 件 8.0 5.5 4.6 
5 件 ②18.9 10.3 10.5 11.7 
4 件 13.4 13.0 ③16.7 12.4 
3 件 ①19.3 ①22.2 ①18.2 ②19.8
2 件 ③16.8 ②17.6 ②17.8 ①23.1
1 件 9.2 ③14.0 15.1 13.1 
0 件 － 2.9 2.1 2.1 
ⅱ）式場選びのポイント 










2012 2013 2014 2015 
会場の雰囲気 ①36.2 ①34.7
ロケーション ①29.7 ①23.9 ②22.8 ②18.1
コストパフォー マンス 13.6 ③18.9 11.1 ③15.2
料理 ③16.5 15.3 11.3 13.8 
スタッフの対応 13.6 14.9 ③12.8 13.1 
会場設備 ②19.5 ②20.2 2.3 3.0 
進行・演出 1.3 2.3 0.4 
その他 5.9 4.4 3.1 2.1 
ⅲ）挙式会場のスタイル 
挙式スタイル 1 位は「ホテル」，2 位は「専門式場」
（結婚式に特化した施設），3 位は「ゲストハウス」（一








表 5 挙式会場のスタイルは？ 
2012 2013 2014 2015
ホテル ①26.7 ①31.6 ①31.9 ①30.6
専門式場 ②26.3 ②23.5 ②25.0 ②28.7
ゲストハウス ③23.7 ③17.6 ③17.8 ③18.1
教会 6.4 8.7 7.7 7.5
レストラン 8.1 10.0 7.7 6.1
神社 5.5 5.5 8.5 5.7










表 6 結婚式の日とは別に写真の前撮りをしている？ 
2012 2013 2014 2015
前撮りする 46.2 50.8 54.6 57.7
前撮りしない 53.8 49.2 45.4 42.3
⑵ 結婚式の費用
ⅰ）招待ゲストの人数 
2012～2015 年の招待ゲストの人数は 70～80 名未満
が最多人数帯である。2 位，3 位は年により入れ替わり
はあるが，招待ゲストは50～90名未満が一般的である。
しかし，招待ゲストの人数は、160 人以上から 10 人未
満まで，自分たちに見合った人数を設定しているよう
である。（表７） 
表 7 披露宴・披露パーティへの招待ゲストの人数は？ 
2012 2013 2014 2015
160 人以上
0.9 0.9 0.4 1.3
150～160 人未満
140～150 人未満 0.9 0.4 0.4 0.2
130～140 人未満 0.4 0.4 0.6 0.8
120～130 人未満 0.4 1.9 0.8 0.4
110～120 人未満 1.3 1.5 1.4 2.1
100～110 人未満 4.4 3.2 4.2 4.8
90～100 人未満 7.5 7.8 6.7 7.4
80～90 人未満 7.0 10.0 9.3 13.7
70～80 人未満 ①18.0 ①17.7 ①17.9 ①16.0
60～70 人未満 ②17.5 ②14.3 ②15.1 ②14.8
50～60 人未満 ③13.2 ③13.2 ③13.3 ②14.8
40～50 人未満 11.4 10.8 9.1 8.4
30～40 人未満 5.3 7.4 7.7 6.1
20～30 人未満 5.7 4.8 6.2 5.7
10～20 人未満 3.1 3.7 4.6 2.5









2012 2013 2014 2015 
800 万円以上 





550～600 万円未満 0.0 0.6 0.6 0.4
500～550 万円未満 0.8 1.1 0.6 0.9
450～500 万円未満 2.1 2.1 1.5 1.4
400～450 万円未満 3.0 3.6 3.4 4.6
350～400 万円未満 11.4 7.4 10.0 9.2
300～350 万円未満 ②14.4 ②16.6 ②15.9 ②18.2
250～300 万円未満 ①20.8 ①21.8 ①19.5 ①18.6
200～250 万円未満 ③13.1 ③12.8 ③15.1 12.2
150～200 万円未満 14.0 ③12.8 11.3 ③13.3
100～150 万円未満 8.9 10.1 9.8 8.1
50～100 万円未満 6.8 7.8 8.0 8.5
25～50 万円未満 2.5 1.9 3.3 3.2
25 万円未満 1.7 1.3 0.8 1.1
ⅲ）結婚式・披露宴で実際に支払った金額 
1 位は 2012 年から「300～350 万円未満」が続いてい
る。2 位は 2012・2013 年は「250～300 万未満」、2014・
2015 年は「350～400 万未満」である。3 位は 2012 年は
「400～450 万未満」、2015 年は「400～450 万未満」と
「200～250 万未満」に分れた。（表９） 
表９ 結婚式・披露宴で実際に支払った金額はいくら？ 
2012 2013 2014 2015 
800 万円以上 





550～600 万円未満 2.1 1.1 2.1 1.9
500～550 万円未満 3.4 2.5 1.7 4.4
450～500 万円未満 2.5 6.5 5.8 4.8
400～450 万円未満 ③12.3 8.4 9.6 ③11.2
350～400 万円未満 11.0 ③12.0 ②13.8 ②14.7
300～350 万円未満 ①18.6 ①16.0 ①16.1 ①15.0
250～300 万円未満 ②14.0 ②14.9 ③12.3 9.7
200～250 万円未満 10.2 9.9 11.9 ③11.2
150～200 万円未満 9.7 10.9 8.8 8.7
100～150 万円未満 5.9 8.6 7.5 7.8
50～100 万円未満 6.4 4.6 7.5 5.3
50 万円未満
1.7 1.5 1.5 2.1
25～50 万円未満







2 割以上おり，2012 年から増加傾向である。（表 10） 
表 10 結婚式・披露宴の費用で，最終的にふたりで
支払った金額はいくら？ 
2012 2013 2014 2015 
持出し費用は一切なかった 11.4 15.8 ③18.6 ③20.7
50 万円未満 ①25.9 ①24.6 ①22.6 ②20.9
50～100 万円未満 ②24.6 ②21.8 ②21.3 ①23.2
100～150 万円未満 ③16.1 ③16.2 18.0 16.5
150～200 万円未満 9.7 8.4 8.8 8.8
200～250 万円未満 6.4 6.5 4.4 4.6
250～300 万円未満 3.8 3.4 2.5 1.4
300～350 万円未満 1.3 2.1 2.1 2.1
350～400 万円未満 0.4 0.4 1.0 0.5














ストラン」が約 5 割，2 位は「居酒屋」，3 位は「ホテ
ル」であった。（表 11） 
表 11 2 次会は実施した？実施しなかった？ 
2014 2015 
2 次会をした 49.8 48.8 
2 次会はしていない 47.9 48.5 
















挙式スタイル 1 位「ホテル」，2 位「専門式場」に変
化はないが，3 位の「ゲストハウス」は天候や気候に左
右されることが人気低迷の原因との声がある。 
写真の前撮りが毎年増えており，2015 年は約 6 割が
写真の「前撮り」をしている。和装も洋装も，両方とも
写真に残しておきたいニーズが高まっている。 
招待ゲストの人数は，2012～2015 年まで 50～80 名
前後でほとんど差がない状況である。 
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⑵ 2015 年 日本の広告費」解説―インターネット広
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株式会社電通，2016. 
http://dentsu-ho.com/articles/3708（2016 年 3 月 30
日にアクセス） 
⑶ みんなのウェディング白書 2012.
http://www.mwed.jp/hakusyo/2012/（2016 年 4 月
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⑷ みんなのウェディング白書 2013.
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⑸ みんなのウェディング白書 2014.
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